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Yaşar Kemal’e 
Barış Ödülü
KÜLTÜR SERVİSİ
ALMAN Kitabevleri Birliği, Frankfurt 
Kitap Fuarı Banş Ödülü’ne Yaşar Ke­
mal'i değer gördü.
Gerhard Kurtze başkanlığındaki Ba­
nş Ödülü Konseyi’nin 19 Ekim 1997 
tarihinde Yaşar Kemal’e törenle verece­
ği ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: 
‘Yaşar Kemal’in romanlan ve öyküleri 
ülkesinin gerçeklerine sadık bir bakış 
açısıyla yazılmıştır. Bu roman ve öykü­
ler, fikir özgürlüğü için mücadele eden 
birçok insana örnek olmuştur." Frank­
furt Kitap Fuan Banş Ödülü, daha ön­
ce, Mario Vargas Llosa, Amos Öz, Jorge 
Semprun ve Vaclav Havel gibi çağımı­
zın önde gelen edebi ve politik kişilikle­
rine verilmişti.
Bu arada Almanya Dışişleri Bakam 
Klaus Kinkel, ödüle layık görülen Yaşar 
Kemal’i kutladı. Kinkel yayınladığı yazı­
lı açıklamada, “Yaşar Kemal’i tebrik e- 
diyorum. Kemal, hoşgörü, fikir özgür­
lüğü, insan haklan ve çeşitli halk ve et­
nik toplulukların birlikte yaşamalan i- 
çin çaba gösteriyor. Bunun için de 
hapsi, yargılanmayı ve sürgünde yaşa­
mayı da gözönüne aldı” dedi.
Taha Toros Arşivi
